





























究、などに分けられる(Craiget al.， 1984; Jones 
$東京都立大学大学院理学研究科・都市研究所兼任研究員
and Simmons， 1990)。このうち、 3)の立地分析




















































M司 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 
iH2;閤;;監
1)単一セグメント集中型 b)製品・市場特定量

















































































































































































千代閏区 51 949.900 34.780 
中央区 67 700.865 63.923 
灘区 80 849.786 144.885 
新宿区 114 806.ω5 279.似8
文京区 54 345.087 172.474 
台東区 76 342.681 153.918 
墨田区 88 270.261 215.681 
江東区 126 438.253 365.604 
品川区 122 462.609 325.377 
目黒区 67 269.947 243. 100 
大田区 220 “7.545 636.276 
世田谷区 265 688.081 781. 104 
渋谷区 81 536.851 188.472 
中野区 92 261.174 306.581 
杉並区 175 411.526 515.803 
豊島区 98 424.002 246.252 
北区 90 318.682 334.127 
荒川区 52 175.3“ 176.886 
板橋区 172 461.963 511.415 
練馬区 166 476.777 635.746 
足立区 156 530.895 622.270 
葛飾区 119 347.157 424.478 
江戸川区 154 475.854 589.414 
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世帯数 メッシュ数 唐数舗 立地率 平均全体 応舗立地 (%) 庖舗数
O~ 500 23 ( 8.3) 3 ( 2.1) 4 13.0 1.3 
500~1 ， 000 50 (18. 1) 14 ( 9.8) 15 28.0 1.1 
1， OOO~ 1，500 68 (24. 5) 28 (19.6) 39 41. 2 1.4 
1， 500~2 ， 000 56 (20. 2) 33 (23. 1) 64 58.9 1.9 
2， 000-2， 500 55 (19. 9) 45 (31.4) 90 81. 8 2.0 
2，500- 25 ( 9.0) : 20 (14.0) 53 80.0 2. 7 






(Lee， 1979; Lee and Schmidt， 1980;石崎、










































































1. 264" 1. 069 
1. 047 1. 063 1. 010 
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表5 庖舗の品揃えに基づく因果分析結果(因子負荷量)
変数 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 共通性
酒類 0.079 0.078 -0.093 -0.127 0.036 0.511 0.299 
タノ〈コ -0.046 -0.061 0.020 -0.038 -0.1030.482 0.251 
雑誌・本 0.201 0.299 0.042 0.487 -0.144 -0.007 0.389 
新聞 0.051 O. 105 O. 148 O. 151-0.086 -0.022 0.066 
サービス 0.358 0.258 O. 130 0.439 -0.229 -0.011 0.456 
弁当閣のスペー ス} 0.173 0.767 0.171 0.039 0.084 0.036 0.658 
弁当(品揃え} 0.309 O. 765 O. 189 0.083 0.039 -0.031 O. 726 
パン{棚のスペー ス} O. 142 O. 147 O. 786 0.094 O. 09& -0. 021 0.677 
/号ン{品揃え} 0.190 O. 196 O. 756 0.091 -0.081 -0.072 0.666 
惣菜{翻のスペー ス} O. 796 0.256 O. 135 0.159 -0.027 0.031 0.744 
惣菜(品備え} O.843 0.243 O. 185 0.122 -0.017 0.007 0.819 
文具 0.110 0.004 -0.104 0.274 0.146 -0.071 O. 124 
洗剤 0ー.077 0.068 0.047 -0.023 0.517 -0.072 0.286 
台所・家庭用品 0.032 -0.019 -0.039 O. 186 0.490 0.000 0.278 
化粧品 -0.051 0.008 O. 158 0.389 -0.001 -0.023 O. 179 
ソフトドリンク 0.115 0.010 0.042 0.317 0.174 -0.134 O. 163 
ラーメン 0ー.089 -0.014 0.275 0.354 0.202 -0.031 0.251 
菓子 0.084 0.003 0.019 0.464 0.083 -0.058 0.233 
寄与率(%) 9.8 8.6 8.2 6.9 4.0 3.0 



















































圃予定.  ・. .
b)因子2





























因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 面積(nf) 営業時間従業員数(人) 駐車台数 目印
A -0.297 -0.103 0.649 0.114 o. 071 -0. 450 104.58 23.92 1. 88 0.39 0.80 
B 0.240 1. 498 0.174 -0.044 0.176 -0.347 103.80 24.ω 2.08 0.24 o. 72 
C 0.436 -0.242 -0.267 0.625 -0.037 -0.240 103.46 23.88 1.96 0.29 0.96 
D -0.206 -0.250 0.406 -0.158 -0.510 0.638 99.47 23.06 1.77 1.11 o. 72 
E 0.789 0.851 -0.196 -0.366 o.∞4 1. 069 100.43 23.65 2.48 0.52 0.96 
F -0.750 -0.613 -0.808 -0.696 1.194 0.129 100. 77 21. 29 1. 81 0.12 0.42 
G -0.419 -0.399 -1.064 -0.836 -0.780 -0.373 82.ω 22.88 1. 47 0.24 0.65 


























A B C 0 E F G 
セブンイレブン 8 15 9 12 15 59 
ファミリー マー ト 2 3 41 6 3 4 59 
ロー ソン 25 2 4 12 4 48 
サンタス 5 3 5 6 2 22 
ザンエプリー 4 3 2 9 
スリー ェフ 4 2 B 
ヤマザキデイリー 2 2 7 
ジャストスポット 3 2 7 
ミニストップ 2 3 6 
aa-p・ 3 5 
オダキュー ox 5 5 
その他チェー ン 3 3 1 13 3 25 
非チェー ン 5 5 
























































































































































変数 因子l 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6
普通自動車率 O. 259 0.063 0.157 -0.421 -0.133 0.803 
大型自動車率 -0.028 0.004 -0.011 -0.622 -0.027 -0.721 
バイク率 -0.138 -0.066 -0.027-0. 771O. 166-0.114 
自転車率 -0.210 -0.028 -0.116 O.胞8 0.115 -0.029 
歩行者率 -0.101 -0.079 -0.103 0.815 0.097 -0.231 
主要道路までの距離 -0. 204 0.189 -0.095 0.034-0.016 -0.087 
大学等在学者率1l -0.222 -0.038 -0.061 0.041 0.908 -0.004 
高校在学者率 O. 797 O. 165 0.206 -0.006 0.249 -0.049 
小・中学校在学者率 0.924 -0.220 0.205 -0.014 0.029 0.056 
人口密度
撞正語T-om -065 0-4歳人口率 0.536 .40 -0.072 -0.145 -0.071 
5-9歳人口率 司0.376 0.222 -0.042 -0.087 0.057 
10-14歳人口率 -0.138 0.198 -0.015 0.098 0.060 
15-19歳人口率 0.396 0.005 0.078 -0.002 0.825 -0.102 
20-24歳人口率 -0.838 0.030 -0.011 0.062 0.449 -0.099 
25-29歳人口率 -0.885 -0.173 -0.148 0.053 -0.220 -0.092 
30-34歳入口率 -0.056 -0.744 0.124 -0.021 -0.524 -0.061 
35-39歳入口率 0.582 -0.610 0.121 -0.010 -0.352 0.051 
40-44歳入口率 0.87053 7-0.227 0.064 -0.059 -0.105 0.050 
45-49歳人口率 0.277 0.242 -0.042 -0.171 -0.022 
50-54歳入口率 0.206 O. 754 0.356 -0.037 -0.079 -0.076 
55-59歳人口率 0.052 0.857 0.199 -0.061 -0.103 -0.059 
60-64歳人口率 -0.176 O.806 -0.066 -0.017 -0.051 O. 191 
65歳以上人口率 -0.306 0.416 -0.604 0.072 -0.214 O. 257 
l世帯当たり人員 0.876 0.056 0.351-0.072 O. 123 0.058 
第2次産業就業者率 O. 370 0.114 0.812 -0.082 -0.095 O. 165 
第3次産業就業者率 -0.368 -0.116-0.861 0.096 0.020 -0.105 
寄与率(%) 31. 2 14.3 10.3 9.6 9. 1 5.4 




































因子 2~因子 6 では、因子負荷量の絶対値が0.5
以上の変数が少なく簡潔にまとめられる。すなわ
ち、1)因子 2 は主に50~64歳人口で構成される






























































因子1 因子2 関子3 因子4 因子5 因子6 小学校中学校高校大学等。公共施設病院公園
a -0. 769 0.120 -0.147 -0.225 0.011 0.006 1.18 0.39 0.53 0.48 0.31 1.03 0.15 
b 0.468 -0.693 0.854 -0.178 -0.765 -0.524 1.34 0.36 0.50 0.32 0.18 0.52 0.38 
c 民0.055 -0.012 -0.514 2.013 0.216 -1.171 0.86 0.18 0.27 0.59 0.14 1. 50 0.00 
d 0.727 -0.498 O. 020 -0. 222 1. 479 0.445 0.88 0.59 0.49 0.98 0.44 0.56 0.10 
e 1. 086 1. 179 -0. 431 -0.ω1 -0.812 0.944 0.97 0.60 0.40 0.14 0.17 0.26 0.06 




a 0.02 1. 03 0.56 1.15 0.15 0.45 799.0 
b 0.04 0.44 0.22 0.98 0.58 0.42 722.0 
c 0.00 0.95 1. 41 l.64 0.05 0.41 689.1 
d 0.15 0.63 。‘07 0.54 0.05 0.49 663.7 
e 0.06 0.57 。‘26 O.ω 0.20 0.46 725.1 








































a b c d e 
セブンイレブン 27 1 2 1 g 59 
ファミリーマート 26 15 7 8 3 59 
ローソン 19 6 3 7 13 48 
サンタス 1 6 3 2 22 
サンエプリー 1 5 l 1 9 
スリーエフ 2 2 4 8 
ヤマザキデイリー 3 2 7 
ジャストスポット 4 2 7 
ミエストップ 3 6 
a・-p・ 3 5 
オダキューOX 5 5 
その他チェーン 1 4 3 4 3 25 
非チェーン 2 2 5 









































































D類型に対する e類型、 G類型に対する C類型で
ある。逆に、負の残差が大きいのは、庖舗類型の




























一-~，-- "g .血 ，~~.・
A，パン蜘繍} 33 (12) 4( 3) 3( 0) 12( 3) 7( 1) 
府 B(弁当重視底舗} 12 ( 2) 7 ( 0) 3 ( 0) 3( 0) 
舗 C機能頚・菓子・サー ビス重視庇舗} 32( 2) 13 ( 3) 6( 2) 11 ( 2) 6(ω 
類 D<ほ閣制崎) 11 ( 3) 17 ( 3) 3( 1) 6 ( 2) 10( 2) 
型 E舗兼・弁当等複合的唐錦} 10( 1) 5( 0) 5 ( 1) 3( 1) 
F骨量貨腐的蔚舗) 12 (11) 2( 2) 4( 4) 4( 4) 4( 4) 
G ω、農慎庖舗} 7( 3) 2( 1) 6( 3) 2 ( 1)





計a b c d e 
守也t吉富麹
a b c d e 
A 3 2 2 8 A 1 
賠 B 8 3 1 3 15 庖 B l 1 l 
舗 C 5 l 2 1 9 舗 C 20 8 4 6 3 
類型 D 4 4 3 l 12 E 7 3 3 2 15 類型
D 1 4 1 
E 1 l 1 
F F 
G G 2 1 1 
計 27 11 2 11 8 59 計 26 15 7 8 3 
d)口一ソン e)サンクス
a b c d e 計
F骨画型百君型
a b c d e 
A 13 l 6 5 25 A 4 1 
庖 B 2 2 庖 B 1 1 1 
舗 C l 2 4 舗 C 4 l 
類 D 3 3 1 5 12 類 D 3 2 
型 E 型 E l 
F l 1 F 
G 1 2 1 4 G 1 
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Location Analysis of Convenience Stores with Store Merchandising 
and Locational Characteristics in Setagaya Ward 
?? ?????????????」?
*Graduate School of Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， N 0.65， 1998， pp. 45-67 
The purpose of this paper is to verify the relationships between store merchandising and 
locational characteristics in convenience stores. It appears that the distribution of stores in Setagaya 
ward of this study area is saturated as regards the number of stores and the spatial competitions are 
intensive through regression analysis between night-time/ day-time populations and the number of 
convenience stores in Tokyo 23 wards. The stores are classified into seven types of store merchandis-
ing and into five types of locational characteristics， applying factor analysis and cluster analysis to 
the data of individual store's goods from field survey and the measured demand data from trade area 
analysis using geographic information systems. Consequently， each convenience store firm possesses 
a specific type of store merchandising for particular market segmentation and adopts a various target 
market selections according to its marketing ability. 
